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1. neutropenia.   2. neoplasias.   3. fatores de risco.   
4. controle de infecções.   5. mortalidade.  
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Poucos terão a grandeza  
para dobrar a história, 
Mas cada um de nós 
pode trabalhar para mudar 
uma pequena parte dos acontecimentos... 
A história é feita de 
inúmeros  atos de coragem e crença.  























Permanecendo o que somos, 
Não podemos nos tornar aquilo que precisamos ser. 
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